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Előadás kezdete fél 8 órakor
DEBRECZEN VÁROS
CSŐK0HAI A SZIHHáZA
_______A  színtársulat m agán vállalkozása.
Folyó szám  108. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 546.
Debreczen 1916. évi deczember 12-én, kedden:
Újdonság! Itt először! Újdonság!
Színmű 3 felvonásban. I r t a : R áskai Ferencz. R endező : Kassay Károly.
Szem élyek:
Hiday — — — — — — — — Kemény Lajos
Magda R ettheghy M argit
Bot -  -  —  — — -  -  — — Thuróczy
Horalek -  - -  - -  - -  -  Sáfár Sándor
Fabatka -  — — — — -  —  -  Kassay Károly
Erzsi — — — — — _ — — — Sinkó Gizella
Jolán -  — — — — — — — — Fenyő Ilonka
Ménesi — — — — — — — — — Szakács á rpád
W exler _  — — — H eltay  Jenő
W exlerné -  - -  - -  - -  -  Sárközy Blanka
G recsákné — — — — — — — -  K. Szűcs Irén
özv. B otné - - - - - - -  -  Egyed Lenke
Linz — — — — — — — — — Kovács Im re
Borcsa — — — — — — — — D orm ann Juczi
T örtén ik  ma, Budapesten.
Helyárak:
Földszinti családi páholy 14 K  50 ffll. L em eleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszinti é s l. eme­
leti k ispáholy 9 K  50 fill. M ásodem eleti páholy  7 K  40 fill. Tám lásszék I rendű 2 kor. 60 f. 
Tám lásszék II . rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék II I . rendű 1 kor 70 f. E rkély  I. sor 1 kor. 30 f. 
II. sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 f. 
A jegyek ntán számított fillérek az Országos Szinész-EgyesBlet nyngdijintézetél illetik.
Pénztárnyitás: délelőtt 9 - 1 2  óráig. -  Délután 3 - 5  ő r é ig .-  Esti pénztárnyitto fél 7 órától.
Újdonság!
Holnap, 1916. éri deczem ber hó 13-án, szerdán:
Itt másodszor! Újdonság!
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